



KLATEN by Prasetya, Andri Budi - 003110240

















No. Mhs	:  003110240
NIRM		:  000053114013110238
Jurusan	:  Manajemen Informatika   
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Telah Diuji dan Disyahkan Dihadapan sidang Tim Penguji






                       Pada Hari       :  






Pembantu Ketua I,			        		        Dosen Pembimbing


Ir.M.Guntara M.T.			                Drs. Tri Prabowo, M.Kom
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